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La empresa Botica del mercado, dedicada a la comercialización de productos farmacéuticos 
y perfumería en general, desarrolla sus actividades comerciales de forma empírica, de 
acuerdo con la necesidad, sin planificación y análisis de sus movimientos y acciones, hechos 
que repercuten sobre la rentabilidad. Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo 
primordial contribuir con el crecimiento de la misma, demostrando la importancia de contar 
con una gestión de inventarios tomando el nuevo enfoque; gestión estratégica, gestión táctica 
y gestión operativa. El alcance del estudio es correlacional con un diseño no experimental, 
transaccional correlacional-causal, por lo que se busca determinar la relación entre variables 
en su contexto natural sin manipulación tomando la información en un solo momento para 
su análisis. 
Las técnicas aplicadas fueron la entrevista, con preguntas cerradas al personal que labora en 
la empresa; y guía documental, para el análisis de la documentación; en ella se comprobó 
que los inventarios no habían sido manejados correctamente, las deficiencias más relevantes 
son la inadecuada utilización de políticas de inventarios, carencia de procedimientos, poca 
rotación ocasionando productos vencidos, falta de control en el recuento físico. Razón por 
la cual a través de esta investigación se establece que una óptima gestión de inventarios se 
relaciona con la rentabilidad, ya que, al tener políticas de inventarios, planificación y 
procedimientos definidos para la administración de los inventarios, permitirá mejorar la 
rentabilidad en beneficio de la empresa. 
 










The Botica company of the market, dedicated to the commercialization of pharmaceutical 
products and perfumery in general, develops its commercial activities empirically, according 
to the need, without planning and analysis of its movements and actions, events that have an 
impact on profitability. Therefore, this research has as its main objective to contribute to its 
growth, demonstrating the importance of having an inventory management taking the new 
approach; strategic management, tactical management and operational management. The 
scope of the study is correlational with a non-experimental, correlational-causal transactional 
design, so it is sought to determine the relationship between variables in their natural context 
without manipulation by taking the information in a single moment for analysis. 
The techniques applied were the interview, with closed questions to the staff working in the 
company; and documentary guide, for the analysis of the documentation; it was found that 
inventories had not been handled correctly, the most relevant deficiencies are the inadequate 
use of inventory policies, lack of procedures, little rotation causing expired products, lack of 
physical count control. Reason why through this research it is established that an optimal 
inventory management is related to profitability, since, having inventory policies, planning 
and procedures defined for the administration of inventories, will allow to improve 
profitability for the benefit of the company. 




La gestión de inventarios se inicia de modo empírico mediante el registro manual para el 
control y distribución de los recursos, debido a las necesidades hacia la sobrevivencia 
humana, conforme evidencia la historia desde tiempos antiguos; como es el caso de 
Egipto, que solía almacenar grandes cantidades de alimentos en tiempo de seguía y 
escases, así mismo su evolución por decisiones y acciones de las actividades económicas 
en relación con la rentabilidad (Marguez,2015). 
Marín (2014), precisa que el fenómeno de la globalización obliga a las grandes y pequeñas 
empresas, a la generación de mecanismos frente a las acciones comerciales con  sus 
competidores para la neutralización de la competitividad o por lo menos a minimizar sus 
efectos en contra, en la gestión integral del aprovisionamiento, en cuanto a la relación con 
los proveedores también está sujeto a transformación, si bien el precio es parte importante 
del proceso de negociación, también lo es la selección de sus proveedores por el servicio 
prestado con calidad, respeto, seriedad , solidez durante o después de la venta. 
En el Perú, según Vistage (2018-IT), el índice de confianza con respecto a la rentabilidad 
y facturación se basó en la encuesta realizada a las empresas, donde del 100 %; el 66% 
manifiesta que la rentabilidad aumentará en el ejercicio 2019, el 29% considera que se 
mantendrá igual y el 5% proyecta que disminuirá (gestión ,2018). Se deduce, por la cifra 
significativa del 66% de las empresas que la rentabilidad mejorará 
Según Ross (2010), los inventarios simbolizan una inversión considerable para muchas 
empresas. En las grandes industrias manufactureras los inventarios frecuentemente 
superan 15% de los activos. Para una empresa minorista, los inventarios podrían 
representar más de 25% de los activos. 
La gestión de inventarios cumple un rol preponderante en una empresa, de la correcta 
administración de sus actividades como son compras, ventas, almacenaje y 
mantenimiento logra la optimización de los niveles de inventario, elevando la producción, 
disminución de los espacios de almacenamiento y mejoramiento de sus ingresos, 
redundando en la rentabilidad del negocio. Por ello existe una relación intrínseca entre la 







Botica del Mercado empresa cuyo objeto social es la comercialización de productos 
farmacéuticos y perfumería en general, inició actividades en el año 1994, como persona 
natural con negocio, su establecimiento se localiza en un área pequeña en la zona del 
mercado de Paita, cuenta con dos trabajadoras en planilla, uno de medio tiempo, así como 
el Químico Farmacéutico regente. Existen pérdidas de mercadería, pérdidas por 
vencimiento, ya sea por omisión en el control de ingreso o rotación del medicamento y 
por políticas de las distribuidoras en el recojo, ocasionando inconvenientes en la 
rentabilidad del negocio. Actualmente la botica maneja un sistema empírico generando 
reportes imprecisos e inoportuno, así mismo en cuanto a la rotación de los inventarios de 
los medicamentos, además no proporciona comparación en la variación de costos de los 
distribuidores, limitando la buena toma de decisiones. 
Botica del Mercado, realiza inventario una o dos veces al año, empero no establece 
jerarquías ni responsabilidades en su personal, ni realiza análisis de sus estados 
financieros, ante ello no aplicado correcciones y ni los ajustes para la mejora de sus 
procesos, ocasionando una disminución significativa en sus ventas. 
En ese ámbito, la organización presenta deficiencias en el manejo de sus existencias de 
inventario, lo cual genera costos adicionales debido a la desvalorización, obsolescencia, 
pérdida ya sea por robo, vencimiento o por su inadecuada conservación. Además, no tiene 
un registro auxiliar para anotar las entradas y salidas de los medicamentos sea por canje 
o reposición, originando incremento o desabastecimiento de productos o excesos de estos; 
lo cual muestra carencia de organización en la gestión.  
La importancia de poder establecer una gestión de inventario genera un crecimiento 
sostenido en la comercialización de medicamentos farmacéuticos, negocio de gran 
rotación pero tiene que establecer políticas que lo lleven a ser una empresa innovadora y 
competitiva, dando lugar a tomar las mejores decisiones en el manejo administrativo, lo 
cual conlleve a generar mayores ventas y por ende aumento de la  rentabilidad, por lo 
tanto es indispensable conocer la relación que se tiene entre la gestión de inventarios con 








El fundamento de la investigación se sustenta en los siguientes antecedentes 
internacionales los que se detalla a continuación. 
Ferrero (2015), con su proyecto desarrolló una investigación con el objetivo de aumentar 
la rentabilidad al realizar en forma eficiente sus pedidos de materiales a los proveedores, 
perfeccionando el uso de estos en el proceso de análisis. Utilizó una metodología 
experimental que consistió en la recopilación de información y entrevistas a través de 
encuesta con una población conformada por los directivos y operarios del laboratorio, 
obteniendo como resultado una ineficiente gestión de inventarios, concluyendo que es 
indispensable ampliar su sistema MRP por un sistema ERP, que es mucha más general 
integrando con la parte contable. Asimismo, la empresa tiene la ventaja de que la mayoría 
de las analíticas que realizan tienen una planificación realizada en el momento de 
contratación con el cliente, permitiéndole estimar sus pedidos. 
 
López y Quenoran (2015), en su tesis esbozo un diseño de gestión para el control y manejo 
de los inventarios, desarrolló una investigación donde buscaba evaluar las deficiencias en 
el control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad a través de un diseño de gestión 
de control y manejo adecuado de los inventarios en los períodos 2013-2014. Utilizó una 
metodología exploratoria, descriptiva y correlacional con un diseño no experimental para 
lo cual la investigación utilizó la recolección de datos como instrumento de medición de 
las variables, obteniendo como resultado la falta de políticas y procedimientos 
inadecuados, mucho inventario de poca rotación, concluyendo  que la falta de una 
organización, el incorrecto control en el manejo de sus inventarios así como la carencia 
de funciones, políticas y procedimientos desencadenan el mal uso de recursos financieros, 
materiales y humanos, pero sin embargo la empresa goza de credibilidad y respaldo por 
parte de sus proveedores y clientes. 
 
Carrillo (2014), cuyo proyecto de investigación, tuvo como objetivo estudiar la gestión 
de inventarios y su impacto en la rentabilidad en el supermercado Apolo con la aplicación 
de una guía la cual dará la oportunidad en la toma de decisiones convenientes para el 
crecimiento del negocio, la investigación es descriptiva con un enfoque cuantitativo 
teniendo como población a los trabajadores del supermercado, concluyendo que es 







capacitaciones de personal, mejor administración con el fin de mejorar la rentabilidad del 
supermercado. 
 
Guerrero (2014), tesis que desarrolló una investigación teniendo el objetivo de presentar 
un sistema de control de inventario ejecutando compras en relación de las ventas de 
productos farmacéuticos, Utilizó una metodología exploratoria-descriptiva teniendo 
como muestra la misma población de la farmacia usando el método de observación directa 
y cuestionario, obteniendo como resultado la falta de una gestión adecuada, carece de 
procesos y política para el control de inventario, concluyendo que es indispensable 
disponer de un sistema de gestión de inventarios y sistema de control, con políticas  
permitiendo una gestión eficiente que influye en la rentabilidad 
 
Asimismo, la investigación se sustenta en los siguientes trabajos previos nacionales los 
cuales se detallan a continuación: 
 
Fiestas (2017), desarrolló su investigación en determinar que la gestión de inventarios va 
a optimizar el manejo de su mercadería. Utilizó una metodología diseño experimental-
descriptivo con una población integrada por las áreas de ventas, compras y almacén cuya 
técnica utilizada fue la encuesta con un nivel de confiabilidad alto, obteniendo como 
resultado que existe un inconveniente control y gestión de inventarios, ingresos no 
registrados, error de despacho,  Concluyendo que existe incidencia de la gestión de 
inventarios en la rentabilidad de ahí la importancia de llevar un buen control de los 
inventarios los cuales tienen que regirse bajo métodos y sistema de tal manera que se 
busque eficiencia y eficacia disminuyendo perdidas donde el permanente control de 
inventario va a tener una incidencia en la rentabilidad. 
 
Prieto (2017), con su tesis desarrolló una investigación con el objetivo de comprobar de 
qué modo la gestión de inventario se relaciona con la rentabilidad de las MIPYMES. 
Utilizó la metodología no experimental de tipo descriptivo explicativo con una población 
de 68 trabajadores, obteniendo como resultado un deficiente control y gestión de 
inventarios que limita la óptima atención y la competitividad del mercado, concluyendo 







un correcto inventario que va a reducir las deficiencias internas, externas dando lugar al 
crecimiento de la empresa. 
 
Núñez (2015), cuya tesis desarrolló una investigación con el objetivo de establecer la 
incidencia de la gestión de inventarios en la rentabilidad de la empresa. Utilizó una 
metodología no experimental con un diseño descriptivo correlacional cuya población lo 
conforman los documentos concernientes a la empresa, obteniendo como resultado que 
lleva a cabo procesos, procedimientos en la realización de sus aprovisionamientos pero 
tienen inconsistencias, faltantes en su almacén, concluyendo que si existe en la gestión 
de inventarios una incidencia directa en la rentabilidad debido a que el 96.32% representa  
costos de adquisición, reposición, posesión y  ruptura de stock. 
 
Ríos (2014), en su investigación tuvo como objetivo establecer la influencia de la gestión 
de procesos en la rentabilidad de la empresa, está investigación es descriptiva, explicativa 
y aplicada comprendiendo una población estimada de 1,000 personas utilizando técnicas 
de recolección de datos, encuestas, obteniendo como resultado desconocimiento frente a 
varios procesos que conllevan a una mejor administración, satisfacción al cliente y 
rentabilidad en el negocio. Concluyendo que dichas empresas de Courier tienen 
dificultades de desarrollar diferentes procesos como reducir los tiempos de entregas en el 
servicio, por lo cual disminuye su productividad y competitividad, incrementando el 
riesgo financiero. 
 
La investigación se fundamenta en los antecedentes locales los que a continuación se 
detallan 
          
Espinoza (2018), en su tesis detectó en la empresa la falta de planificación en sus 
existencias por ello tuvo como objetivo renovar la gestión y administración de los 
inventarios del área repuestos. Utilizó la metodología aplicada con la entrevista para 
recopilar información, obteniendo como resultado que hubo una mala gestión en el 
abastecimiento y rotación de su mercadería, concluyendo que la empresa de repuestos 
tenía falencias en el control de sus inventarios, ocasionando una inmovilización de sus 







no tenían establecidas sus funciones y por ende no asumían responsabilidades, se sugirió 
el implementar el recurso tecnológico que le permita una mejor integración en las áreas 
de almacén. 
 
Villavicencio ( 2015), en su investigación propuso como objetivo realizar una gestión de 
inventarios con el fin de optimizar el proceso especialmente en el área de abastecimiento 
para la empresa R. Quiroga E.I.R.L, utilizó como metodología la descriptiva aplicada, 
obteniendo como resultado el descontrol en sus inventarios al no contar con un método 
que regule las entradas y salidas, concluyendo después del análisis y de la aplicación de 
los sistemas de gestión, se mejoró el funcionamiento de los procesos de abastecimiento 
al identificar una base de proveedores calificados para la adquisición adecuada de los 
productos tomando en cuenta la calidad, el precio y la rotación del mismo evitando el 
sobre stock que es capital inmovilizado. 
 
Vergara (2014), En su tesis su objetivo fue determinar las características  de la 
capacitación y la rentabilidad de las Mypes en el rubro de librería, siendo una 
investigación de enfoque cuantitativo , con un diseño no experimental de corte 
transversal, descriptiva correlacional con una población conformada por 20 Mypes, 
siendo usada como muestra para los estudios correspondientes, utilizó como metodología 
la técnica de la encuesta a través de un cuestionario, obteniendo como consecuencia que 
la mayoría de los empresarios y los colaboradores consideran la capacitación como un 
elemento importante para el desarrollo de una actividad empresarial, concluyendo que el 
desarrollo y crecimiento de la pequeña y mediana empresa en medio de esta 
competitividad actual es indispensable capacitarse ya que les va a proporcionar beneficios 
tanta a nivel institucional, creando un mejor clima laboral y a nivel de los colaboradores 
porque mejora su desempeño, habilidades que se van a potencializar en la rentabilidad de 
la empresa. 
El presente proyecto basa su marco teórico en diversos libros, sitios web, artículos de 
consulta que permiten desarrollar la investigación. A continuación, se muestra la base 







(1) Con respecto a la variable Gestión de inventarios, es el manejo estratégico de la      
empresa orientado a un eficiente registro de sus compras y ventas que darán como 
resultado un correcto stock de mercadería para cubrir la demanda del consumidor 
considerando, la gestión de inventarios, como el conjunto de decisiones y acciones 
que llevan al logro de objetivos establecidos. Según, Beltrán (s.f), quien establece tres 
niveles en la gestión de inventarios: Gestión estratégica, gestión táctica y gestión 
operativa.  
 
A) Gestión estratégica: Se desenvuelve en la gerencia, tiene como característica 
influir en las acciones y decisiones corporativas y de largo plazo. Incluye la 
relación de la empresa con el entorno, otras características que maneja 
información fundamentalmente externa, normalmente cubre amplios períodos y 
su parámetro principal es la efectividad tomando en cuenta la implementación de 
políticas de inventario, planificación que coadyuven a la toma de decisiones. 
a) Políticas de inventario, conjunto de directrices que establecen normas, 
procedimientos cuya finalidad es delimitar el nivel deseado de inversión, 
conservar los niveles del inventario físicos de acuerdo con lo planificado. 
Considera establecer las políticas para evaluación de la empresa en base 
a ciertas variables como costos, nivel de servicio, restricciones del 
proveedor, tiempo de reabastecimiento, patrones de la demanda. 
(Lifeder.com, s,f). 
b) Planificación de inventarios inicia por determinar los objetivos y detallar 
los planes para alcanzarlos de forma eficiente, es decir que debe hacerse, 
como, cuando, y en qué orden debe realizarse. La finalidad es planificar 
una buena inversión, mantener los niveles de inventario evitando 
excesivos costos de operación, riesgos e inversión insostenible, y la 
dificultad de hacer frente a la demanda de producción y ventas. (Loja, 
2015). 
c) Toma de decisiones, proceso por el cual se efectúa una elección entre 
varias alternativas mediante el conocimiento, con buen juicio, demuestra 








Con el nuevo enfoque, en este nivel para que la gestión de inventario sea 
operativa se requiere de elementos estructurales como son los demandantes 
(procesos de mantenimiento y/o abastecimiento y/o producción), los oferentes 
(administradores del inventario), El stock y el inventario (ítems, referencias.) 
(Mora, 2016). 
Su objetivo es consolidar el plan de compras para la optimización de inventarios 
como lograr la más alta trazabilidad, acompañado de la mejor previsibilidad, la 
máxima oportunidad, menor costo, mejor servicio y satisfacción de la demanda 
futura en los procesos de mantenimiento o producción y o abastecimiento, por 
lo cual es importante conocer su terminología empleada en este nivel como es 
inventarios, que cual fuere la naturaleza de su funcionamiento es la relación de 
mercadería o artículo valorado de la empresa para comerciar, permitiendo la 
compra y venta o la fabricación, en un período económico determinado, 
favoreciendo con todo ello a la disposición del producto al cliente, existiendo 
diversos tipos de inventario, siendo el activo de la empresa (Molina, 2018 y 
Fernández, 2017). 
Es importante hacer la acotación que la materia prima de una empresa puede ser 
el producto terminado de otra y que los diversos tipos de inventarios están en 
función de su liquidez, tal es el caso de materia prima que se convierten con 
facilidad en efectivo y los productos en proceso casi no tiene liquidez y su valor 
es poco residual y la liquidez del producto terminado depende de su naturaleza 
del producto (Ross, 2010). 
Según Fernández (2017), existen tres variables en la gestión de inventarios, 
tiempo, demanda y costo de inventario. El llevar una correcta gestión de 
inventarios se debe tener en cuenta desde su aprovisionamiento hasta la 
distribución del producto, es aquí donde se toman tres variables a analizar, 
brindando información razonable para la toma de decisiones como son: Tiempo, 
Demanda y costo de inventario. 
a) Tiempo. – Es la cuantificación del tiempo de realización del pedido, entrega 







b) Demanda. – Es la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser 
obtenidos a diferentes precios en el mercado por un consumidor o por el conjunto 
de consumidores, en un momento fijo. 
 
Para el autor, hay que considerar que la demanda depende de diferentes factores 
como son el precio, marketing, competencia o la situación económica de los 
consumidores. La demanda puede ser mencionada a través de la curva de la 
demanda. La pendiente de la curva establece cómo aumenta o disminuye la 
demanda ante una disminución o un aumento del precio. 
 
c) Costos de inventarios según Fernández (2017), los costos son considerados 
como los gastos en los que incurre la empresa durante un determinado periodo 
de tiempo y está relacionado con el aprovisionamiento, almacenaje y 
mantenimiento de la mercadería. Estos costes varían según el sector comercial, 
la suma de estos costes puede ser considerables y fluctúa entre el 20% y 40% del 
inventario anual. 
Un punto medular en la organización sabemos que es el inventario del cual, con 
una correcta gestión contribuye a la generación de utilidades, y en la actualidad 
se están conociendo muchos términos que amplían el horizonte de proyección y 
sostenimiento de la empresa. Hoy en día se habla mucho de la planificación, de 
políticas de inventario, de la toma de decisiones, de la rotación de los inventarios 
y métodos para obtener un nivel óptimo de los mismos. 
 
Para Arrechédora (s.f), considera dentro de las características de la Gestión de 
inventarios, el requerimiento de la empresa, herramienta de planificación y la 
sistematización, los cuales pasamos a definir: 
i. Requerimientos en cada empresa, los cuales son distintos pero vinculados al 
producto o prestación que la organización realiza, siendo necesario un análisis 
minucioso que abarque la ruta desde la realización del pedido de la materia prima 







ii. Herramienta de planificación, es útil para evitar la improvisación al momento 
de hacer las compras, así mismo garantiza la operatividad teniendo en cuenta la 
ubicación, la codificación y la descripción de los artículos, los procesos, los 
tiempos y los factores involucrados en cada fase. 
 
iii. La sistematización de estos procedimientos garantiza que se mantenga un 
flujo eficiente y dinámico de suministros, y que se lleven a cabo todos los 
procesos de forma adecuada y oportuna, minimizando los excedentes o déficits 
de existencia. 
 
B) Gestión táctica: Se desenvuelve con base en la gestión estratégica. influye en las 
decisiones y acciones, de mediano plazo. Se enmarca en las operaciones de inicio 
en sus decisiones estratégicas, en las funciones de organización y coordinación. 
Otra de las características es la información que se maneja en forma externa e 
interna dirigida hacia la utilización de recursos, buscando la efectividad y 
eficiencia. 
a) Nivel de cumplimiento de Políticas consiste en la revisión continua de 
acuerdo con las políticas diseñadas para asegurar el abastecimiento de 
mercadería lo que permite determinar la cantidad de productos para 
conocer el punto preciso en el que es necesario realizar la orden de pedido 
(Zapata, 2014). 
b) Estrategias de gestión de inventarios es el conjunto de procesos 
relacionados con el suministro, almacenamiento y accesibilidad a 
las mercaderías con el objetivo de asegurar su disposición gastando 
la menor cantidad de dinero 
 
Método de identificación específica. - Cuando los artículos son plenamente 
identificables con la factura que indica su costo de compra. 
 
Método Costo medio ponderado. - Cuando la suma del importe de inventario 
inicial más el costo de compra, es dividida entre la suma de unidades compradas 







forma negativa, ya que se puede considerar los productos que se adquirieron en 
diferentes momentos, pudiendo escoger para la venta cualquiera de los productos 
disponibles para la venta. 
 
Método PEPS (Primera entrada, primera salida), Cuando el precio del inventario 
se forma con el precio de costo de la última compra, y su valoración es a precios 
actuales. Este es muy útil por la fecha de caducidad de la mercadería. 
 
Método UEPS (última entrada, primera salida), Cuando el precio del inventario 
se forma con el precio de costo de las primeras compras, quedando valuado a 
precios pasados. 
 
Según Perdomo (2000), define el sistema, ABC” Método para el análisis de un 
gran número de artículos de variados costos, para fijar la inversión aproximada 
por unidad, tomar decisiones y obtener objetivos”, tiene como características: 
a) Analizar los inventarios. 
b) Se aplica a empresas con variedad de artículos. 
c) Establece artículos de costo alto, costo bajo, etc., 
d) Determina artículos de rotación lenta, rotación rápida, etc. 
e) Establece la inversión en inventarios. 
f) Cataloga los inventarios en tres grupos ABC. 
g) El grupo A contiene los artículos de costo alto y de menor cantidad o 
volumen. 
h) El grupo B circunscribe los artículos de costo medio o secundario y de 
mediana cantidad o volumen. 
i) El grupo C contiene los artículos de costo bajo y de mayor cantidad o 
volumen. 
j) El grupo A, son los de mayor inversión, mayor costo, o los de rotación lenta. 
k) El grupo C, son los de menor inversión y menor costo. 
 
C) Gestión operativa: Se despliega con base en la gestión táctica, sus decisiones y 







individuos, fundamentalmente orientadas con las funciones de ejecución y 
control, es conducida y puesta en marcha por los jefes de menor rango jerárquico 
siguiendo procedimientos y normas definidas con toda exactitud, regularmente 
cubre períodos reducidos, buscando eficiencia, sobre todo en el seguimiento de 
los stocks y rotación de los productos. 
a. Nivel de inventarios, es el control de la cantidad de sus inventarios para 
contar. con un alto nivel de confiabilidad que evite posible pérdida en su 
venta, altos costos financieros por compras o mantenimiento, posibles 
mermas, excesivos artículos (Hénaff, 2017). 
b. Nivel de rotación, busca conseguir una alta rotación de sus inventarios, para 
lograr maximizar la utilización de los recursos disponibles (Da silva, 2018). 
 
Ferrero Becares (2015), Métodos de la Valuación de los inventarios 
 
Sistema Justo a tiempo. - Consiste en la simplificación con sentido común, que 
tiene por finalidad simplificar y que la mercadería llegue en el momento preciso 
según la necesidad del consumidor, manteniendo una inversión relativamente 
baja evitando el sobre stock y eliminando las malas prácticas de desperdicio. 
 
Punto de reorden. - Es establecer un término para cada artículo que se 
comercialice para mantener un stock. 
 
(2) En cuanto a la rentabilidad, a lo largo del tiempo ha tenido distintas definiciones de 
acuerdo al uso, siendo uno de los indicadores más relevantes para medir la eficiencia 
y competitividad de una empresa, basada en una buena administración tomando en 
cuenta sus cuatro pilares como son planear, organizar, dirigir y controlar lo que 
fortalece las unidades económicas y por ende se refleja en las utilidades derivadas de 
las ventas y utilización de recursos de inversión. 
La rentabilidad se concibe como una noción que se aplica a toda acción económica            
en la que se movilizan los medios, materiales, humanos y financieros con la finalidad 







En general la rentabilidad y la tasa de crecimiento de las utilidades incrementan el 
valor de una empresa, y por ende los rendimientos acumulados de sus inversionistas 
para sus propietarios o accionistas, el fundamento del análisis económico- financiero 
se ciñe en la cuantificación del binomio rentabilidad- riesgo, que se muestra desde 
una triple funcionalidad: i) análisis de la rentabilidad, ii) análisis de la solvencia, iii) 
análisis de la estructura con la finalidad de comprobar su adecuación para la 
sostenibilidad y desarrollo de la misma (Calderón y Montes, 2016). 
Stickney, Weil, & Francis (s, f), las ratios de rentabilidad valúan los resultados de la 
gestión empresarial. La rentabilidad es el retorno sobre la inversión, es decir, es una 
relación de dos variables: cuánto se obtiene y cuánto se invierte. La variable cuánto 
se obtiene se mide de diferentes formas: Utilidad operativa, utilidad operativa 
después de impuestos, utilidad neta, utilidad por acción. La variable cuánto se 
invierte se mide también de diferentes formas: activo total (la inversión del negocio) 
o patrimonio inversión de los accionistas en la empresa). 
Para Ross (2010), toma en cuenta dos medidas como índice para medir la 
Rentabilidad del patrimonio o Rentabilidad Financiera y la rentabilidad económica, 
en donde su propósito es calcular el grado de eficiencia con que la empresa esgrime 
sus activos y con qué eficiencia administra sus operaciones.  
Rentabilidad Financiera. - Una ratio de eficiencia utilizado por las empresas para 
evaluar la capacidad de obtener beneficios a partir de la inversión dada por los 
accionistas. Por lo tanto, los directivos buscan maximizar este indicador. Se obtiene 
dividiendo el beneficio neto sobre los recursos propios. 
 
El ROE es un determinante fundamental de la tasa de crecimiento de los beneficios. 













Rentabilidad del Activo o Rentabilidad Económica. - La rentabilidad del activo 
accede revelar la eficiencia en el uso de los activos de una empresa, relacionando las 
utilidades operativas con el valor de los activos. Se obtiene dividiendo el beneficio 
antes de impuestos e intereses sobre el total activo. 
La rentabilidad económica es la capacidad de los activos de una empresa para crear 
valor con independencia de cómo han sido financiados. 
 
Fórmula:              
𝑅𝑂𝐴 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 
   
Dentro de la observación y avance de la investigación se formuló las siguientes preguntas. 
Cómo pregunta general: 
¿Cómo se relaciona la gestión de inventarios con la rentabilidad de la Botica del Mercado, 
Paita- Piura, 2017-2018? 
Y cómo preguntas específicas: 
- ¿Qué relación existe entre la gestión estratégica de los inventarios con la rentabilidad 
de la Botica del Mercado, Paita-Piura, 2017-2018? 
- ¿Cómo se relaciona la gestión táctica de los inventarios con la rentabilidad de la 
Botica del Mercado, Paita-Piura, 2017-2018? 
- ¿Cómo se relaciona la gestión operativa de los inventarios con la rentabilidad de la 
Botica del Mercado, Paita-Piura, 2017-2018? 
La investigación tiene su justificación teórica, práctica y económica, la cual permitió 
brindar un análisis de la problemática existente en botica del mercado, se tomó en 
cuenta diversos aportes teóricos, ya establecidos que proporcionó la fundamentación 
técnica a la solución del problema como una manera de perfeccionar la gestión de los 
inventarios y la rentabilidad que son pieza medular de la empresa. Sabemos que 
cuanto más se profundice en la parte técnica- teórica se obtiene los indicadores que 







En cuanto al nivel práctico, esta investigación brinda las herramientas técnicas 
necesarias para una mejor gestión de inventarios incrementando beneficios al 
negocio, un mejor posicionamiento del mismo, disminución de pérdidas de 
inventarios, así como proponer estrategias que conlleven a una óptima relación entre 
gestión y rentabilidad para el crecimiento y desarrollo de la empresa al brindar los 
servicios con eficacia y eficiencia para nuestros clientes que cada día esperan 
satisfacer sus necesidades. 
A través de la ejecución de un sistema integrado se unifica criterios en la toma de 
decisiones, permitiendo la articulación de estrategias redundando en la eficiencia y 
eficacia de los recursos humanos, recursos tecnológicos, aprovisionamiento 
adecuado, mejoras del servicio de atención y ventas, todo ello brinda un soporte para 
que la botica del Mercado obtenga mejores resultados económicos y financieros 
buscando nuevas oportunidades de crecimiento frente a sus competidores. 
Como resultado de las indagaciones, se elaboró las siguientes hipótesis 
En cuanto a la Hipótesis General: 
- Existe relación positiva entre la gestión de inventario y la rentabilidad de la Botica 
del Mercado, Paita-Piura, 2017-2018. 
Cómo Hipótesis Específica se tiene: 
- Existe relación positiva entre la gestión estratégica y la rentabilidad de la Botica del 
Mercado, Paita-Piura,2017-2018. 
- Existe relación significativa entre la gestión táctica y la rentabilidad de la Botica del 
Mercado, Paita-Piura,2017-2018. 
- Existe relación positiva entre la gestión operativa y la rentabilidad de la Botica del 
Mercado, Paita-Piura,2017-2018. 
 
En vista de la problemática encontrada se planteó los siguientes objetivos 
Objetivo General 
- Establecer la relación entre la gestión de inventarios y la rentabilidad de la Botica del 








- Establecer la relación entre la gestión estratégica y la rentabilidad de la Botica del 
Mercado, Paita-Piura, 2017-2018. 
- Establecer la relación entre la gestión táctica y la rentabilidad de la Botica del 
mercado, Paita-Piura, 2017-2018.          
- Establecer la relación entre la gestión operativa y la rentabilidad de la Botica del 






















2.1. Tipo y Diseño de investigación 
Dentro de una investigación es importante identificar el objeto de estudio con la 
revisión de la parte conceptual y real, que permite definir el enfoque, alcance y diseño 
de nuestra investigación con la finalidad de lograr los objetivos propuestos para 
resolver un problema (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 
El alcance del estudio de esta investigación es correlacional  busca determinar cómo 
se relaciona o no, las variables materia de nuestro estudio. La investigación se 
desarrolló metodológicamente mediante un diseño no experimental, transaccional 
correlacional-causal. 
No experimental porque en la investigación no se manipuló las variables objeto de 
estudio como son la variable de gestión de inventario y la variable de rentabilidad, se 
basa en la observación y como se dan en su contexto natural para analizarlos 
posteriormente 
Transaccional correlacional-causal porque su objetivo es describir la relación 
existente entre las dos variables, materia de investigación en un solo momento. 
Este diseño de investigación se esquematiza de la siguiente manera: 
                                                        X 
                             M                       r 
                                                        X 1                  
Dónde: 
M: Botica del Mercado 
X: Variable gestión de inventarios 
X1: Variable de rentabilidad 







2.2. Operacionalización de Variables 
2.2.1 Variables 
 2.2.1.1 Primera Variable  
         Rentabilidad, la cual hace referencia a la generación de un beneficio o utilidad 
2.2.1.2 Segunda Variable 
Gestión de inventarios, es la organización de los registros de compras y ventas de 










Tabla 1.- Matriz de operacionalización 
Variable Definición conceptual Dimensiones Definición operacional Indicador Escala de Medición 
Gestión de 
Inventarios 
Es el manejo estratégico de 
la empresa orientado a un 
eficiente registro de sus 
compras y ventas que darán 
como resultado un adecuado 
stock de mercadería para 
poder cubrir la demanda del 




La gestión estratégica se medirá 
con los indicadores, de nivel de 
planificación, y nivel de toma de 
decisiones, utilizando el 
cuestionario de preguntas. 
 
- Nivel de Planificación  
-  Nivel de Toma de decisión de la 






La gestión táctica se medirá con 
los indicadores, nivel de 
cumplimiento de políticas, 
estrategias de gestión, utilizando 
el cuestionario de preguntas. 
 
- Nivel de Cumplimiento de 
políticas 










La gestión operativa se medirá 
con los indicadores, nivel de 
inventario y nivel de rotación, 
utilizando el cuestionario de 
preguntas y la guía de análisis 
documental. 
- Nivel de inventario 





Es entendida como una 
noción que se aplica a toda 
acción económica en la que 
se movilizan los medios, 
materiales, humanos y 
financieros con el fin de 
obtener resultados favorables 




La rentabilidad financiera se 
medirá con la utilidad neta y los 
recursos propios de la empresa, a 
través de la información del 
estado de situación financiero   
con guía de análisis documental 
 









La rentabilidad económica se 
medirá con utilidad antes de 
impuestos y el total activo de la 
empresa, a través de información 
del estado de situación financiera 
y estado de resultados con guía de 
análisis documental 







2.3 Población y Muestra 
Para el desarrollo de esta investigación se tomó la población total de la Botica del 
Mercado, que lo conforman seis (6) personas. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1 Técnica de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La recolección de datos involucra seleccionar algún método o instrumento disponible 
a desarrollar, en este caso se aplicó la encuesta, la cual a través de un cuestionario de 
preguntas cerradas fueron socializadas con el personal de la empresa para obtener 
información, así mismo se aplicó la guía documental, donde se observa los 
documentos, evidencias del trabajo que los colaboradores y empresa realizó en sus 
actividades comerciales. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 
La validez, se refiere al grado en que un instrumento mide las variables que se 
pretende estudiar buscando a tres expertos para la validez de los instrumentos como 
son los profesionales: 
CPC. Isidro Iván Venegas Palomino, DR. CPC. Román Vílchez Inga y CPC. Isidora 
Períche Zapata. 
En cuanto a la confiabilidad, grado en que el instrumento de medición proporciona 
resultados iguales al aplicar de forma repetitiva, así mismo la información obtenida 
se registró en el programa SPSS dando una confiabilidad de alfa de Cronbach de 
0.805 para Gestión de inventarios y 0.810 de la variable rentabilidad, lo que 
representa una alta fiabilidad de los instrumentos aplicados. 
 







Fuente: Elaboración propia 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 








Tabla 3 Cuadro de confiabilidad de la variable rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.5 Procedimiento 
En la investigación se tomó en cuenta el método deductivo, tomando como información 
la parte teórica y la problemática evidenciada, llegando a una premisa de solución, lo 
cual se contó con dos técnicas la encuesta y el análisis documental, elaborando 30 
preguntas en el caso de la variable gestión de inventario y 26 preguntas para 
rentabilidad, está fue aplicada a seis (6) personas en un tiempo de 10 minutos, entre 
administrativo y ventas, se revisó los resultados ingresando la información en una matriz 
de tabulación por variables, sujetos y preguntas , posteriormente se utilizó el programa 
SPSS para ver la confiabilidad de las mismas. 
2.6 Métodos de análisis de datos  
Los datos estadísticos de la investigación realizada serán procesados teniendo en cuenta 
el tipo de instrumento aplicado, esgrimiendo medios electrónicos, clasificándolos y 
sistematizándolos acorde con las unidades de análisis proporcionados a través del 
paquete estadístico SPSS. 
2.7 Aspectos éticos 
El investigador se hará responsable de respetar y plasmar legítimamente los resultados 
teniendo presente la confidencialidad en la información que se adquiera en el 
establecimiento Botica del mercado. Así mismo, se dejará constancia del compromiso 
que aplicará el autor respecto a la ejecución del proyecto, el cual, tendrá como único fin 
de favorecer con las mejoras futuras de la empresa, logrando como único beneficio el 
aprendizaje obtenido. 
Estadísticas de fiabilidad 








A la vez, se garantiza que los datos serán bajo el principio de honestidad y para que el 
procesamiento será veraz e imparcial, siendo los resultados el fiel reflejo de los datos 
conseguidos en el campo. 
Además, todos los directivos y colaboradores de la empresa Botica del Mercado serán 


























Ene   E 
El presente capítulo contempla, la aplicación de instrumentos para la obtención de los 
resultados con respecto de las variables de estudio: gestión de inventarios y rentabilidad, 
los cuales fueron validados por expertos y sometidos a confiabilidad obteniendo un 
coeficiente Alfa Cronbach de .805 y .810 de confiabilidad respectivamente. Con la 
finalidad de cumplir con los objetivos, general y específicos expuestos, se presentan los 
resultados a través de cuadros estadísticos que reflejan la información obtenida de la 
encuesta realizada al personal de la empresa Botica del Mercado. Se analizó e interpretó 
la gestión estratégica, gestión táctica y gestión operativa con la rentabilidad, para 
identificar la relación que existe entre las dos variables materia de investigación y 
dilucidar la importancia en el desarrollo y crecimiento de la empresa. 
Con respecto al objetivo general de la investigación se busca establecer la relación entre 
la gestión de inventarios y la rentabilidad de la Botica del mercado para lo cual se 
representa las variables materia de estudio a través de la siguiente tabla. 
Tabla 4.- Correlación de la variable gestión de inventarios y la rentabilidad de la 









V. Rentabilidad  Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,316 
Sig. (bilateral) . ,541 
N 6 6 
G. Inventarios  Coeficiente de 
correlación 
-,316 1,000 
Sig. (bilateral) ,541 . 
N 6 6 











Tabla 5.- Gestión de inventario y rentabilidad de la Botica del Mercado, Paita-Piura, 
2017-2018. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
- Del análisis de la tabla N°4, se observa el nivel de correlación entre la gestión de 
inventarios y la rentabilidad, lo cual evidencia una correlación inversa negativa al 
tener -0.316, siendo está muy lejano al -1. Por otro lado, al analizar la significación 
bilateral, nos da 0.541 por lo que no se cumple con el rango el cual es menor o igual 
a 0.05, por tanto, “no existe relación positiva entre la gestión de inventario y la 
rentabilidad de la Botica del Mercado, Paita-Piura, 2017-2018”. 
Del 100% de la población de la Botica del mercado, el 50% indica que la rentabilidad 
es regular y así también la gestión considera que es “regular”; el 16.7% ha 
manifestado que la rentabilidad es “buena” y que la gestión según su opinión es 
“regular”. Asimismo, el 33.3% concluye que la gestión de inventarios es “buena”, y 
que la rentabilidad es regular. 
La gestión de inventarios en la Botica del Mercado es regular, lo cual implica que se 
hayan dado diversos problemas en el desarrollo de sus actividades comerciales, tales 
como el deterioro y/o vencimiento de medicamentos, pérdida o sustracción de los 





Total Regular Bueno 
Gestión. 
Inventarios  
REGULAR Recuento 3 1 4 
Recuento 
esperado 
3,3 ,7 4,0 
% del total 50,0% 16,7% 66,7% 
BUENA Recuento 2 0 2 
Recuento 
esperado 
1,7 ,3 2,0 
% del total 33,3% 0,0% 33,3% 
Total Recuento 5 1 6 
Recuento 
esperado 
5,0 1,0 6,0 







determinándose que se cuenta con pocos lineamientos de políticas de inventario, 
planificación de sus compras, y el incumplimiento de estos han limitado su 
crecimiento, por lo que se hace necesaria la aplicación de políticas de gestión acorde 
a las necesidades de la empresa y sus operaciones, evitando de ese modo pérdidas de 
sus activos (tales como mercadería) o pérdidas económicas (dinero en efectivo). 
La rentabilidad de la botica del mercado es regular para el 83.3 % con poca rotación 
de inventario, mientras que el 16.7 % cree que se cuenta con eficiencia en la gestión 
de sus activos. En la presente investigación, después de consignar la información 
tanto de la encuesta, guía documental y análisis de los estados financieros se 
evidencia que, entre el año 2017 y 2018 ha habido una diferencia de rentabilidad de 
5% esto debido a la inadecuada gestión de los inventarios en la organización, ya que 
han tenido pérdidas de mercadería por un importe de S/ 9,000 y mercadería vencida 
por S/ 8,000, ambas situaciones afectan directamente la rentabilidad de la empresa. 
El primer objetivo específico es establecer la relación entre la gestión estratégica y la 
rentabilidad de la Botica del Mercado, Paita-Piura, 2017-2018. 
 
Tabla 6.- Correlación de la dimensión gestión estratégica y la variable rentabilidad de 
la Botica del Mercado, Paita-Piura, 2017-2018. 
 
 G. estratégica Renta 
Rho de Spearman G. estratégica Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,200 
Sig. (bilateral) . ,704 
N 6 6 
Rentabilidad Coeficiente de 
correlación 
,200 1,000 
Sig. (bilateral) ,704 . 
N 6 6 








Tabla 7.- Gestión estratégica y rentabilidad de la Botica del Mercado, Paita-Piura, 
2017-2018. 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Se verifica una correlación positiva baja en ambas variables de 0.200 con una significancia 
bilateral de 0.704 siendo mayor al valor de 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis alterna y 
se admite la hipótesis nula en tal sentido “no existe relación positiva entre la gestión de 
inventarios y la rentabilidad de la Botica del Mercado, Paita-Piura, 2017-2018”. 
De la tabla n°7, referente a la dimensión de gestión estratégica y su relación con la variable 
rentabilidad, el 83.30% de los encuestados manifestó que es regular, en tanto el 16.7% 
considera que la empresa Botica del mercado tiene una mala gestión estratégica 
evidenciando una rentabilidad regular según señala el 16.7%, y sólo tiene una rentabilidad 
buena con una gestión estratégica regular de 16.7%, se demostró que la empresa no cuenta 
con una correcta planificación, ni políticas de inventarios que faciliten una oportuna y 
adecuada toma de decisiones, en tal sentido se requiere mejorar la gestión a fin de alcanzar 
los objetivos de la misma. 
Como segundo objetivo expuesto es establecer la relación entre la gestión táctica y la 







Total Regular Bueno 
Gestión estratégica Malo Recuento 1 0 1 
% del total 16,7% 0,0% 16,7% 
Regular Recuento 4 1 5 
% del total 66,7% 16,7% 83,3% 
Total Recuento 5 1 6 







Tabla 8.- Correlación de la dimensión gestión táctica y la variable rentabilidad de la 







Rho de Spearman Gestión táctica Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,632 
Sig. (bilateral) . ,178 
N 6 6 
Rentabilidad Coeficiente de 
correlación 
,632 1,000 
Sig. (bilateral) ,178 . 
N 6 6 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
  





Total Regular Buena 
Gestión Táctica Regular Recuento 4 0 4 
% del total 66,7% 0,0% 66,7% 
Buena Recuento 1 1 2 
% del total 16,7% 16,7% 33,3% 
Total Recuento 5 1 6 
% del total 83,3% 16,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa en la tabla N°8, que el coeficiente Rho de Spearman es de 0.632 siendo una 
correlación buena en las dos variables con una significancia bilateral de 0.178, mayor a 0.05 
que es el margen error de confianza, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, determinando que “no existe relación significativa entre la gestión táctica 
y la rentabilidad de la Botica del Mercado, Paita-Piura, 2017-2018” al ser variables 
independientes. 
La gestión táctica en la categoría regular representa el 66.7% en tanto que el 33.3% considera 







que cuando la gestión táctica es buena, la rentabilidad es buena, con el mismo porcentaje 
ello en respuesta a la encuesta aplicada. Los niveles tomados para determinar la presencia 
de una gestión táctica en cuanto al cumplimiento de políticas de inventario y estratégicas de 
inventario dan una lectura de una necesidad de fortalecer los puntos deficientes de la empresa 
para mejorar los controles y mantenimientos de sus stocks, con lo cual enfocaría mejor sus 
beneficios y por tanto los resultados serán mejores. 
El tercer y último objetivo es establecer la relación entre la gestión operativa y la rentabilidad 
de la Botica del Mercado. 
Tabla 10 Correlación de la dimensión gestión operativa y la variable rentabilidad de 
la Botica del mercado, Paita-Piura, 2017-2018 
 
 V. Rentabilidad  G. Operativa  
Rho de Spearman V. Rentabilidad Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,316 
Sig. (bilateral) . ,541 
N 6 6 
G. Operativa  Coeficiente de 
correlación 
-,316 1,000 
Sig. (bilateral) ,541 . 
N 6 6 






























Total Regular Bueno 
Gestión operativa Regular Recuento 3 1 4 
% del total 50,0% 16,7% 66,7% 
Buena Recuento 2 0 2 
% del total 33,3% 0,0% 33,3% 
Total Recuento 5 1 6 
% del total 83,3% 16,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
Al analizar la tabla N°10, se muestra una correlación moderada negativa de -0.316 para 
ambas variables con una significancia bilateral de 0.541 mucho mayor a 0.05, esto permite 
rechazar la hipótesis alterna y aceptar la hipótesis nula, por lo tanto, no existe una relación 
positiva entre la gestión operativa y la rentabilidad de la Botica del mercado, Paita-Piura, 
2017-2018” 
El 33.3% de las personas encuestados manifestó que, cuando la gestión operativa referente 
a los inventarios de la empresa Botica del mercado es buena, la rentabilidad es regular con 
un 33.3% y el 50% afirmó que es regular, tanto en la gestión operativa como la rentabilidad 
y tan solo el 16.7% indica que es buena con una gestión operativa regular. 
La gestión operativa es una de las dimensiones importantes que ayudan a mantener un 
inventario óptimo en beneficio de la organización con impacto positivo hacia los clientes, lo 
que conlleva a mejorar las políticas de inventario, planeamiento para adquisición de 
mercaderías con la finalidad de evitar desabastecimiento, pérdidas y robos de productos; si 
bien del resultado evidencia una buena gestión, con el 33% lo ideal es corregir la gestión, 















Al iniciar la discusión, los instrumentos utilizados para la recopilación de información, 
fueron preparados, validados y sometidos a fiabilidad, lo que se evidencia con los rangos 
estadísticos obtenidos; ello con la finalidad de garantizar la calidad de la información del 
presente estudio. 
Según Beltran (s,f), la gestión de inventarios es el manejo estratégico orientado al correcto 
registro de sus compras y ventas para un resultado adecuado en sus stocks que cubra la 
demanda del consumidor y los objetivos establecidos como empresa, así mismo considera 
tres niveles de gestión de inventarios como nuevo enfoque: gestión estratégica, gestión 
táctica y gestión operativa. 
Según Calderón y Montes (2016), la rentabilidad lo relaciona como un objetivo 
económico a corto plazo que debe alcanzar para incrementar el crecimiento de las 
utilidades y por ende los rendimientos de la empresa y de los accionistas o propietarios, 
la investigación tiene como objetivo general, establecer la relación entre la gestión de 
inventarios y la rentabilidad de la Botica del mercado, Paita- Piura, 2017-2018. Se obtiene 
como resultado del 100% de los encuestados, el 50% manifestó tener una gestión de 
inventarios regular con una rentabilidad también regular, así mismo, sólo el 16.7% indicó 
ser regular con una rentabilidad buena con el mismo porcentaje, y el 33.3% afirma tener 
una gestión de inventarios buena, pero con una rentabilidad regular, estos resultados  
evidencian una inadecuada  gestión de inventarios en sus tres niveles, siendo la gestión 
estratégica uno de los niveles con mayor deficiencia al no contar con políticas importantes 
como: Política  de Inventarios, atención al cliente, conservación del producto, adquisición 
de productos y vencimiento de productos, ya que ellas permiten un mejor control en el 
tratamiento de sus inventarios, que es el activo de la empresa, siendo una pieza clave en 
la mejora de la rentabilidad, evitando igualmente las continuas pérdidas que afectan 
actualmente a la empresa. Los resultados de esta investigación, tienen mucha semejanza 
con la tesis “diseño de un sistema de control y gestión de inventarios para la farmacia 
Cruz Azul  Villa florida 2013 cuyo autor Guerrero (2014), demostró con un resultado de 
100% de los entrevistados, la necesidad de un sistema de control de inventarios apropiado 
de tal forma que maximice la rentabilidad y por ende proporcione los mecanismos para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos como empresa. En la investigación 







gestión de inventarios en tres niveles donde uno es consecuente con el otro y en conjunto 
dan un tratamiento importante a los inventarios, al determinar que siendo la gestión un 
manejo estratégico orientado al eficiente registro de sus compras y ventas dan un nivel de 
inventarios que cubre las necesidades de la empresa y del consumidor. 
En la Botica del mercado, en agosto del presente año, se realizó un inventario al inicio de 
la investigación para demostrar la importancia de contar con políticas apropiadas en el 
tratamiento de los productos, lo que arrojó un déficit de mercadería por el importe de 
S/9,500 y S/8,525 en medicamentos vencidos, montos obtenidos bastante perjudiciales, 
al no contar con una planificación y políticas de inventario que afectan directamente a los 
activos, crecimiento y sostenibilidad del negocio. 
De acuerdo al primer objetivo específico, establecer la relación entre la gestión estratégica 
y la rentabilidad de la Botica del mercado,  se obtuvo un resultado regular con 66.7%, 
para ambas variables, lo cual evidencia que la gestión en este nivel es deficiente, en cuanto 
a la aplicación y seguimiento de sus políticas de inventarios y planificación de las mismas, 
lo cual no permite tomar la mejor decisión con criterio basado en el conocimiento de las 
necesidades que beneficien el cumplimiento de objetivos y metas en el crecimiento de la 
empresa, como se plasma en el resultado de cada indicador con una condición buena en 
planificación con 66,7% sin embargo un 33.3%  indica un nivel regular en la toma de 
decisiones repercutiendo en los activos y recursos propios de la empresa; esto conlleva a 
la aceptación de la hipótesis nula, es decir no hay dependencia entre las variables, 
habiendo una correlación positiva baja, si bien los resultados encontrados tienen alguna 
similitud con la de Carillo (2014).Gestión de inventarios y su incidencia en la rentabilidad 
del supermercado “Apolo” de la parroquia Quisapincha de la ciudad de Ambato, el cual 
concluye en la carencia de políticas contables y de gestión de inventarios hacia un mejor 
control de sus activos conjuntamente con la información contable para mejorar la 
rentabilidad; sin embargo,  la diferencia radica, en que en la investigación existe una 
planificación que posibilita contar con políticas de inventarios, pero estas no son 
cumplidas generando una información errada y reflejando una baja rentabilidad. 
Según Mora (2016), la dimensión de gestión estratégica se desarrolla a nivel gerencial, 
buscando implementar políticas y decisiones de largo plazo facilitando una efectividad 
en la información, como flujo de costos, nivel de servicio, evaluación de proveedores, 







que mejoren la relación de la empresa con su entorno externo, durante los meses de prueba 
se llevó acabo 4 inventarios: uno al inicio, otro al mes y los dos restantes cada 15 días; el 
último dio un resultado positivo, al no tener pérdidas económicas, lo que demostró la 
importancia de una planificación, de políticas y procedimientos para una gestión óptima. 
Con respecto al segundo objetivo, establecer la relación entre la gestión táctica y la 
rentabilidad de la Botica del mercado, de la mayoría de los entrevistados manifestó para 
ambas variables un 66.7% dando una categoría regular, en la que se aprecia la necesidad 
de una buena coordinación en el cumplimiento de las políticas de inventarios y adecuadas 
estrategias para contar un buen manejo de los procedimientos y establecer un nivel óptimo 
de stock, con  atención a la demanda del consumidor y con una comunicación asertiva 
entre la gerencia y los trabajadores. El buen manejo evita el desabastecimiento o perjuicio 
en el stock, por razones de deterioro, merma, pérdida o hurto del producto, o acumulación 
de productos vencidos, se evita asimismo las devoluciones al proveedor; con los 
resultados obtenidos dan una hipótesis nula, siendo una variable totalmente independiente 
con una correlación buena, sin embargo existe similitud con la tesis “Modelo de gestión 
para el control de inventarios final”, Lopez & Quenoran (2014), en concluir que la 
empresa no cuenta con un manual de funciones, políticas y procedimientos retrasando las 
actividades, y el mal uso de recursos financieros afectan la rentabilidad, situación similar 
que ocurre en  Botica del Mercado. 
En referencia a la dimensión, gestión táctica, se basa en la gestión estratégica y desarrolla 
actividades de corto plazo, busca información externa e interna para decisiones 
estratégicas que generen efectividad y eficacia de los recursos, siendo un punto deficiente 
en la Botica del mercado por las constantes pérdidas de producto, desabastecimiento. 
Al analizar el último objetivo específico de la investigación, establecer la relación entre 
la gestión operativa y la rentabilidad en la Botica del Mercado se tiene una correlación 
moderada negativa con una hipótesis nula, donde no existen dependencia entre las 
variables por la regular gestión operativa que se refleja en los resultados de la tabla N°9 
con un 50% para ambas variables, al ser este nivel la parte ejecutora de las actividades 
planificadas, la empresa ha tenido dificultades en organizar sus inventarios por la  
pérdidas de productos, lo que afectado la rentabilidad y ha generado un riesgo económico 
y por ende la continuidad en el mercado farmacéutico, si bien, se aprecia una situación 







2017 se tuvo una valoración de s/220,500 y en el año 2018 el monto de s/93,077 
disminuyendo significativamente en S/127,423 que representa un 42.21% poniendo de 
manifiesto la necesidad de generar políticas de inventarios, planificación en sus 
inventarios, estrategias en el control de los mismos. Estos resultados tienen similitud con 
las conclusiones expuestas en la tesis “La gestión de inventario en el bazar el 
Provinciano” Fiestas (2017), donde concluye que la falta de un buen control de 
inventarios incide en la rentabilidad, siendo importante la aplicación de estrategias en el 
manejo de la mercadería para disminuir las pérdidas existentes, corregir los 
procedimientos en los ingresos y despacho del producto. 
En base a la parte teórica este nivel de gestión se desarrolla con las acciones y decisiones 
estructuradas en la gestión táctica, es fundamentalmente operativa orientada a ejecución 
de sus estrategias, procedimientos buscando la eficiencia para mantener un nivel en sus 
inventarios permitiendo la atención y satisfacción del consumidor, así mismo un nivel de 
rotación óptimo que faciliten un incremento de sus activos, algo que durante la 
investigación se observó que el recuento físico no estaba de acuerdo al sistema de 
compras y ventas, no contaban con un registro de las fechas de los medicamentos siendo 
estos procedimientos indispensables para la administración correcta, la información 
confiable, relevante y oportuna contribuye a evitar el desabastecimiento, pérdidas de 




















V. CONCLUSIONES  
   
(1) La empresa Botica del mercado no cuenta con una gestión de inventarios adecuada 
trabajan en forma empírica y sus decisiones son tomadas en base a la necesidad del 
momento, sin una planificación y análisis de los productos que comercializa; 
tampoco hay evaluación de sus proveedores que le permita aprovechar oportunidades 
de compra, a través de promociones y descuentos, y evite, asimismo sobrantes o 
faltantes de stock que afecten las ventas y como consecuencia la rentabilidad de la 
empresa. 
 
(2) Botica del mercado no cuenta con una gestión estratégica apropiada, por las 
deficiencias en sus políticas de adquisición, mantenimiento y aprovisionamiento de 
inventarios, que no contribuyen a mejorar el manejo de los mismos, no tienen una 
planificación de compras y ventas, y tampoco asigna funciones y responsabilidades 
a sus colaboradores. 
 
(3) La gestión táctica de inventarios también presenta deficiencias, no tiene políticas 
definidas y viene operando en forma empírica en el manejo de su stock de 
mercaderías, lo cual no le ha permitido tomar decisiones acertadas para invertir mejor 
en su activo existencias, ocasionando sobre stock o faltantes, lo genera una baja 
rotación, y por tanto una baja rentabilidad. 
 
(4) En cuanto a la gestión operativa, Botica del mercado no cuenta con un responsable 
para la revisión física de los inventarios, control de adquisiciones y rotación de los 
productos, debido a la no asignación del personal competente; ello ha ocasionado 
problemas como pérdidas de mercadería, decremento de sus ventas y por 












VI. RECOMENDACIONES  
 
(1) La empresa, debe implementar una gestión de inventarios tomando en cuenta el 
nuevo enfoque; la gestión estratégica, táctica y operativa que permitirá un mejor 
manejo de las operaciones y mejor información para su análisis; con la finalidad de 
generar políticas para la buena administración de los inventarios de tal manera que 
sean beneficiosas para la empresa. 
 
(2) En el enfoque gestión estratégica, se debe establecer políticas acordes a las 
necesidades de la empresa como son: Política de inventario, política de compras, de 
vencimiento, de ventas, de recuentos físico de la mercadería, entre otros, a fin de 
optimizar la gestión de los inventarios. 
 
(3) En cuanto a la gestión táctica, es recomendable establecer el cumplimiento de las 
diversas políticas referidas a los inventarios, con designación de personal competente 
y capacitaciones permanentes en sus funciones y responsabilidades a fin de 
garantizar un óptimo desempeño. 
 
(4) Respecto a la gestión operativa, se debe realizar el proceso de recuentos físicos y 
verificación contable de manera periódica, de tal forma que se tenga conocimiento 
pleno de los inventarios, no solo de los saldos, sino también de los stocks antiguos, 
productos vencidos, productos de lenta rotación; ello permitirá racionalizar las 
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Anexo 2.- Solicitud de validación 





Román Vílchez Inga 
 
Siendo conocedor de su trayectoria académica y profesional, me he tomado la libertad de 
elegirlo como JUEZ EXPERTO, para revisar el contenido del cuestionario que pretendo 
utilizar para determinar la Gestión de inventarios y su relación con la rentabilidad de 
la Botica del mercado, Paita- Piura, 2017-2018. 
 
A continuación, presento una lista de afirmaciones(ítems) relacionadas a cada concepto 
teórico. Lo que se solicita es marcar con una X el grado de pertenencia de cada ítem con 
su respectivo concepto, de acuerdo a su propia experiencia y visión profesional. Se le pide 
si cada pregunta es apropiada o congruente con el concepto o variable que se pretende 
medir. 
 
Los resultados de esta evaluación servirán para determinar los coeficientes de validez de 
contenido del presente cuestionario. De antemano agradezco su cooperación. 
 
 


















Isidora Concepción Zapata Periche 
 
Siendo conocedor de su trayectoria académica y profesional, me he tomado la libertad de 
elegirlo como JUEZ EXPERTO, para revisar el contenido del cuestionario que pretendo 
utilizar para determinar la Gestión de inventarios y su relación con la rentabilidad de 
la Botica del mercado, Paita- Piura, 2017-2018. 
 
A continuación, presento una lista de afirmaciones(ítems) relacionadas a cada concepto 
teórico. Lo que se solicita es marcar con una X el grado de pertenencia de cada ítem con 
su respectivo concepto, de acuerdo a su propia experiencia y visión profesional. Se le pide 
si cada pregunta es apropiada o congruente con el concepto o variable que se pretende 
medir. 
 
Los resultados de esta evaluación servirán para determinar los coeficientes de validez de 
contenido del presente cuestionario. De antemano agradezco su cooperación. 
 
 




















Isidro Iván Vegas Palomino 
 
Siendo conocedor de su trayectoria académica y profesional, me he tomado la libertad de 
elegirlo como JUEZ EXPERTO, para revisar el contenido del cuestionario que pretendo 
utilizar para determinar la Gestión de inventarios y su relación con la rentabilidad de 
la Botica del mercado, Paita- Piura, 2017-2018. 
 
A continuación, presento una lista de afirmaciones(ítems) relacionadas a cada concepto 
teórico. Lo que se solicita es marcar con una X el grado de pertenencia de cada ítem con 
su respectivo concepto, de acuerdo a su propia experiencia y visión profesional. Se le pide 
si cada pregunta es apropiada o congruente con el concepto o variable que se pretende 
medir. 
 
Los resultados de esta evaluación servirán para determinar los coeficientes de validez de 































































































































































Anexo 4.- Cuestionario al personal administrativo de la Botica del mercado 
 
El siguiente cuestionario va dirigido al Gerente-propietario y administrador de la Botica 
del mercado, con la finalidad de recopilar información necesaria que sirva de sustento 
para la investigación que se realiza en cuanto a la gestión de inventarios y su relación en 
la rentabilidad de la empresa. Esta guía está estructurada de acuerdo a sus dimensiones. 
Dimensión 
Gestión estratégica 
Positiva Neutral Negativa 
3 2 1 
Nivel de Planificación 
¿Cómo es la planificación de gestión de 
inventarios? 
   
¿Las políticas de inventarios aplicadas mejora 
la rentabilidad? 
   
¿Su Software le proporciona una correcta 
información? 
   
¿La selección de sus proveedores satisface en 
la adquisición de sus productos? 
   
¿Los instructivos para los recuentos físicos 
permiten un inventario adecuado?  
   
Nivel de toma de decisiones de la gestión de inventarios 
¿La mercadería llega en el tiempo adecuado 
para su comercialización? 
   
¿El stock de seguridad evita el 
desabastecimiento? 
   
¿Se toma decisiones adecuadas para mejorar la 
rentabilidad del negocio en relación con los 
inventarios? 
   
¿La fecha de los recuentos físicos que se 
realizan permiten un control de sus inventarios? 
   
¿El resultado del recuento físico se informa 
correctamente? 
   
Dimensión de Gestión táctica  
Nivel de cumplimiento de políticas de inventario 
¿Los pedidos de mercaderías están acorde con 
la demanda? 
   
¿Cómo califica su trabajo en el control de 
inventarios? 
   
¿En los recuentos físicos se determinan 
faltantes y sobrantes de inventarios? 
   
¿Cumple la empresa con la revisión de 
inventarios, establecidos por la Gerencia? 







¿Considera que la gestión de inventario ha 
mejorado para el bienestar de la empresa? 
   
Estrategias de gestión de inventarios 
¿La técnica usada para la clasificación de los 
inventarios mejora la gestión de inventarios? 
   
¿El manejo de los inventarios permite la 
conservación del producto? 
   
¿Los procedimientos empleados en la 
adquisición de los inventarios son adecuados? 
   
¿Los procedimientos empleados en la 
distribución de los inventarios? 
   
¿El método de valuación de inventarios es 
adecuado periodo a periodo para su control? 
   
¿Su almacenamiento permite la manipulación y 
el recuento físico? 
   
Dimensión de Gestión operativa  
Nivel de inventario 
¿El reporte del estado de inventario para una 
mejor gestión es entendible y oportuno? 
   
¿El formato para los registros de medicamentos 
vencidos es el adecuado? 
   
¿Su registro de pérdidas permiten el control de 
la mercadería? 
   
¿Comparan los registros anuales de 
inventarios? 
   
¿Considera adecuado el tiempo que se lleva a 
cabo la revisión de los inventarios? 
   
Nivel de rotación 
¿Los informes sobre los productos de menor 
rotación ayudan a mejorar los stocks? 
   
¿Los informes sobre los productos de mayor 
rotación contribuyen a mejorar los stocks? 
   
¿Toman la evaluación de los productos con 
mayor rotación para realizar los pedidos? 
   
¿Los niveles de ventas permiten cubrir los 
gastos y generar ganancias en la empresa? 















El siguiente cuestionario va dirigido al Gerente-propietario y administrador de la Botica 
del mercado, con la finalidad de recopilar información necesaria que sirva de sustento 
para la investigación que se realiza en cuanto a la gestión de inventarios y su relación en 








3 2 1 
Rendimiento de capital 
¿La elaboración de los estados financieros son 
preparados acorde al plan contable 
empresarial? 
   
¿Las políticas de inventarios aplicadas mejora 
la rentabilidad? 
   
¿Considera importante que realice anualmente 
la valoración de sus inventarios? 
   
¿ El registro de ingresos y gastos se contabiliza 
en forma cronológica para un mejor control de 
su efectivo? 
   
¿La empresa realiza planificación financiera 
que le brinde un equilibrio económico?  
   
¿Se utilizan los estados financieros para 
evaluar la situación financiera en la toma de 
decisiones? 
   
¿Se toma decisiones adecuadas para mejorar la 
rentabilidad del negocio en relación con los 
inventarios? 
   
¿La liquidez de la empresa respalda la 
continuidad de sus actividades?  
   
¿El margen de contribución de los diversos 
productos es aceptable para el sostenimiento? 
   
Dimensión  
 Rentabilidad financiera 
 
Nivel de rendimiento de activos 
 
¿Se realiza en forma periódica análisis 
horizontal y vertical del estado de situación 
financiera?  
   
¿Las decisiones tomadas respecto al manejo de 
inventarios minimizó sus riesgos? 
   
¿Considera que la toma de decisiones 
relacionadas con los riesgos de crédito asegura 
una mejor rentabilidad? 







¿Los medicamentos vencidos son registrados 
para el descargo contable? 
   
¿Considera que la gestión de inventario mejoró 
el bienestar de la empresa? 
   
¿La técnica usada para la clasificación de los 
inventarios mejora la rentabilidad? 
   
¿El manejo de los inventarios evita el 
vencimiento de los productos? 
   
¿Los procedimientos empleados en la 
adquisición de los inventarios mejora la 
rentabilidad? 
   
¿Los procedimientos empleados en la 
distribución de los inventarios mejora la 
rentabilidad? 
   
¿El método de valuación de inventarios es 
adecuado periodo a periodo para su control en 
relación con su rentabilidad? 
   
¿Su almacenamiento permite la conservación 
del producto evitando pérdida? 
   
¿Considera la planificación adecuada en la 
revisión de inventario para verificar su stock 
físico con su sistema? 
   
¿El procedimiento aplicado por la 
administración para corregir las diferencias en 
los inventarios se ajusta a las necesidades de la 
empresa? 
   
¿realiza verificación física de los comprobantes 
de venta con el resumen diario de venta? 
   
¿Separan los bienes obsoletos o en mal estado 
de los que están en buen estado? 
   
¿El control de existencias es adecuado a fin de 
no tener volúmenes que se vuelvan obsoletos o 
se deterioren? 
   
¿El apalancamiento financiero de la empresa 
mejoró su activo? 














Anexo 5.- Guía de análisis documental de los registros de inventario año 2017 y 2018 
 
 
GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LOS REGISTROS DE INVENTARIO 
Y REPORTES DE LA BOTICA DEL MERCADO 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL1.1 Observador (a): 
………………………………………………………………………………. 
1.2 Fecha: …………………………………….      1.3 Duración: ………………........................... 
1.4 Documentos analizados: 
           Estado de situación financiera 
             Estado de resultados 
Período: 
  2017 
 2018 




ÍTEMS Si No Observaciones 
 
1 






Cuentan con préstamos personales o pagares 
x  
Si, pero no 
están a nombre 
de la empresa 
3 
Los medicamentos vencidos son dados de baja en el presente 




Evalúan el crecimiento económico comparándolo con periodos 
anteriores  x 
Nunca lo han 
hecho 
5 La presentación de los EEFF está de acuerdo a las NIIF 








































El margen de contribución de sus diversos productos es 
aceptable para el sostenimiento de la empresa 
x  Si porque le ha 
permitido 
mantenerse en el 
mercado 
7 Tiene información periódica de la rentabilidad de sus productos 
 x  
8 Ha tenido utilidades durante los últimos años 
x   
9 Evalúan sus estados financieros 
 x  
10 Habido aumento de sus activos consecutivamente 
 x  
11 Han tenido aumento de capital  










GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LOS REGISTROS DE INVENTARIO 
Y REPORTES DE LA BOTICA DEL MERCADO 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL1.1 Observador (a): 
………………………………………………………………………………. 
1.2 Fecha: …………………………………….      1.3 Duración: ………………........................... 
1.4 Documentos analizados: 
           Estado de situación financiera 
             Estado de resultados 
Periodo: 
  2017 
 2018 




ÍTEMS Si No Observaciones 
 
1 






Cuentan con préstamos personales o pagares 
x  
Si, pero no 
están a nombre 
de la empresa 
3 
Los medicamentos vencidos son dados de baja en el presente 




Evalúan el crecimiento económico comparándolo con periodos 
anteriores  x 
Nunca lo han 
hecho 
5 La presentación de los EEFF está de acuerdo a las NIIF 

































El margen de contribución de sus diversos productos es 
aceptable para el sostenimiento de la empresa 
x  Si porque le ha 
permitido 
mantenerse en el 
mercado 
7 Tiene información periódica de la rentabilidad de sus productos 
 x  
8 Ha tenido utilidades durante los últimos años 
x   
9 Evalúan sus estados financieros 
 x  
10 Habido aumento de sus activos consecutivamente 
 x  
11 Han tenido aumento de capital  







Anexo 6.- Cuadro de análisis de rentabilidad 
RATIOS DE RENTABILIDAD 2017- 2018 
RATIO 









      
  ROE= 50,940/ 35,665 ROE = 44,782/ 35,665 
  ROE= 1.43 ROE=1.26 
   ROE= 143 %  ROE= 126% 
RATIO 
ECONÓMICO 2017 2018 









𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 
      
  ROA = 72,255/359,916 ROA= 63,521/431,982 
  ROA = 0.20 ROA = 0.15 
   



















Anexo 7.- Resultados gráficos del SPSS 
Tabla 12 GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 Frecuencia Porcentaje 
 REGULAR 4 66,7 
BUENA 2 33,3 
Total 6 100,0 





Figura 1. Gestión estratégica 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 
Tabla 13 GESTIÓN TÁCTICA 
 Frecuencia Porcentaje 
 REGULAR 4 66,7 
BUENA 2 33,3 
Total 6 100,0 








Figura 2.- Gestión Táctica 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 14 GESTIÓN OPERATIVA 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido REGULAR 4 66,7 
BUENA 2 33,3 
Total 6 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3.- Gestión operativa 







Tabla 15 GESTIÓN DE INVENTARIOS 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido REGULAR 4 66,7 
BUENA 2 33,3 
Total 6 100,0 
 
 
Figura 4 Gestión Operativa 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 16 Rentabilidad económica 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Regular 5 83,3 
Bueno 1 16,7 
Total 6 100,0 










Figura 5.- Rentabilidad económica 




Tabla 17.- Rentabilidad Financiera 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Regular 6 100,0 












Figura 6.- Rentabilidad Financiera 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 18 Variable Rentabilidad 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Regular 5 83,3 83,3 83,3 
Bueno 1 16,7 16,7 100,0 
Total 6 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7.- Rentabilidad 






















VARIABLE RENTABILIDAD                         
Entrevistados P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 
Gerente 
2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 3 
Administrador 
3 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 
Químico 1 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 
vendedor 
2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 
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Gerente 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 
Administrador 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 3 1 2 1 
Químico  2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 
Vendedor 1 1 2 3 3 2 3 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 
Vendedor 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Vendedor 3 1 2 3 2 3 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 
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 3 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2   
 2 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 3   
 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3   
 3 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2   
 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2   



































Anexo 10.-Autorización de la empresa 
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